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Prilog datiranju života
Jurja Julija Klovića Klovićeva godina rođenja nije nigdje izravno zabi/ježena,a i o t očnom datumu smrti m iš l jenja znanstven>ka su se
razlikovala. Autor informira o povi/asnom toku rješavanja
tog problema citirajući mišljenja Borghinija, Ivana Kuku-
Ijevića Sakcinskog, A. Bertolottcja, Johna Bradleya, F. Bon-
narda i druge. Nakon toga opisuje svoju pedantnu potragu
za službenim dokumentima o danu i mjestu Klovićeve smrti,tj. potragu za»taticom umrlih. Velikom pronicljivošću poš-
lo mu je za rukom da otkri je da se podatak o Klovićevoj
smrti nalazi u matici umrlih župe San Lorenzo in Damaso
«Rimu, po kojem nepogrešivo utvrđuje da je u>njet>cik um-
ro 3. slj ečnja 1578.
Dr. Ivan Golub
redovni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta
i pročelnik Katedre za dogmatiku u Zagrebu
I zvoran znanstveni rad
Stožerni datumi za dat i ranje čovje>kova života su, da-
kako, datum rođenja i datum smrti . Datum rođenja Jur-
ja Julija K lovića nigdje nije izravno zabilježen.' Giorgio
Vasari, Klovićev suvremenik, ,pr i jatel j i , p rv i n j egov ži-
votopisac donosi 1568. podrobne, podatke o mjestu K lo-
vićeva rođenja no godinu rođenja ne navodh' Godinu
pak smrt i n i j e n i mogao navest>i jer je t i skao K lovićev
životopis dok je Klović još bio živ.
Prvi koj i j e ne izravno pr iopćio godinu K lovićeva ro-
đe>nja, a izravno godinu Klovićeve smrti, bio je Rafaello
Bor@hini. Godine 1584. u djelu»I / Riposo«Borghini piše
o Kloviću: »Umro je na jzad u Rimu u dobi od 80 godi-
na ljeta kršćanskog spasenja 1578. — mori ccltima>nente
in Roma d'etć d'anni 80 1'anno della Christ iana Sa/ute
1578.«' Oslanjajući se na Borghimja, kasnij i će Klovićevi
životopisci 'izvod>iti 1498. godinu .kao godmu Ko lv ićeva
rođenja, a 1578. navoditi kao god(inu K~lovićeve smrti.'
Dan pak na k o j i d a j e u 1 5 78. godini umro J u l i j e
Klović iznijet će istom o t r i~stotoj godištrjioi K lovićeve
smrti, dakle upravo pred sto godina, Ivan Kuku l jev ić
Sakcinski: »[Klovi je] u>nre u Rimu dne 5. siečnja 1578«.'
Taj podatak Kulku~ljević je našao u r u lkopisnoj .postil i
propisanoj uz rub j e dnog p r im jerka Vasari jeva K lov i-
ćeva životopisa.'
' Temeljitu, ne posve i c jelovitu bibžioqrafiju donosi Ma-
rua Cion/ni — Visani u monografiji Jul i /e Klović, popraće-
noj predgovorom Grge Gamulina, Zagreb 1977, str. 108-
110. Selektivnu, dijelo>n valoriziranu b>bliografiju vidi: Ivan
Golub, Juraj Julije K/ov/č Hrvat — Georgius luI/us C/ov(c>s
Croata (1498 — 1578), Peristil, Zagreb 1973/74, br. 16 — 17,
str. 65 — 78; Peristil, Zagreb 1975/76, str. 39 — 42.
' Le Vite de' piu eccellenti pi t tori, Seu/tor/ et Architettori
Scritte da M. Giorgio Vasari pi>tore et arch/te>to Aretino.
Secondo, et ul>imo volu>ne della Terza parte, Ne/ q>ca/e
si comprendano le nuove Vite, dal/'anno 1550 al 1567. In
Fiorenza Aypresso i Giunti 1568, str. 849 — 854, 0 problemu
Klovićeva rodnog mjesta vidi Ivan Golub, Juraj J~lije Klo-
vić Hrvat, Peristil, Zagreb 1975/76, br. 18/19, str. 31 — 39.
' I/ Riposo di Rafaello Borghini in cui del/a pittura, e della
scultura, de' plu il l u s tri P i> tori, e Seu/tori, e del/e p iu
fa»cose opere /oro si fa me n t ione/ e l a co se pr incipa/i
appartenenti a dette arti s'insegnano. Firenze 1584, str. 533.
' Godine 1642. Giovanni Baglione gotovo doslovce prenosi
Borghinijev podatak o K lovićevoj smrt i : »Mori in Roma
neIl' eta di 80 arm/ correndo que//i della nostra sa/ute 1578
«(Le vite de' pi t tori, seu/tori et architetti dal Pontificato di
Gregor/o XII I de/ 1572 in f>no a' tempi di Papa Vrbano
Ottavo nel 1642, scritte da Gio. Baglione Romano e dedi-
cate all' E>nninantissimo e Reverendissimo Principe Giro-
lamo Card. Colonna. In Roma, nella stamperia d'Andrea
Fei MDCXLII, s tr . 16). Godine 1763. Fussiijev Algemeines
Kunstler-Lex/con bilježi za Klovića «Starb 1578a (str. 131),
a godine 1776. De Fontenaineov Dictionaire des Art istes
veh za Klovića»mort a Rome en 1578«(str. 387). Neues
a//gemeines Kunstler-Lexicon od G. K. N ag lera bi l ježi za
Klovića da je umro 1578 (sv. I I I , M i inchen 1836, str. 13).
A. Seubert iste 1878, kad je Kukuljević objelodanio datum
kad je u 1578. umro Klović, bilježi da je Klović umro 1578(A//egemeines Kunst/er/ex(con, sv. I , S tut tgart 1878, str.
281). W. Bradley će čak skoro desetljeće nakon što je Ku-
kuljević iznio nadnevak Klovićeve smrti ostat i samo na
Borghirwjevu podatku i zapisati za Klovića»d/ed at Rome
in 1578«(A Dict ionary of M in ia turists, 11/uminators, Calli-
graphers and Copysts, vol. I, London 1887 — 89, str. 236).
' Sam je Kuku l jević, pišući prv i pu t o Kl o v iću, godine
1852. naveo samo godinu (1578) Klovićeve smrti (život Jur/a
Ju/ia K/ovia slikara, Prinesak za povćstnicu u>nćtnosti s/a-
venske, Zagreb 1852, str. 32; Leben des G. Ju/ius Clovio,
Ein Be/trag zur s/awischen Kunstgeschichte, Agram 1852,
str. 52). Istom u knj izi »Jure Glović prozvan J>>lijo K/ovio
hrvatski s/tnos//kar«Kukuljević će navesti 5. siječnja 1578.
kao datum Klovićeve smrti (str. 53).
' »U jednoj rukopisnoj Posti//i, čuvanoj cc zbirci »carkeza
Luke Burbona del Monte, ima zabilježen dan smrti K /ovi-
jeve ovako: 'Obiit Romae 5. Jan>cari( 1578 summus minio
pingendi artifex, sepultus in aede saneti Petri ad Vincula'.
Vasari Ed/z. Le Monnier. Ed/z. Giuntina e Triestina.«(Ku-
ku/jeidć, J>cre Glovič prozvan Julijo K/ovio, str. 53 — 54, bilj.
Doskora će to dat i ranje doći u .pitanje. Godine 1882.
A. Bertolott i o t k r iva i objavljuje Klovićevu oporuku i
i nventar njegove ostavštine.' Iz t i h i zvora nastoj i u t v r-
diti datum K l ov ićeve smrti . Oporuka nosi zbunju jući
datum 27..prosmca 1578, no, upozorava Bevtolotti , opo-
ruka je dat i rana yo t ađašnjem kalendaru, a tada je u
Rimu građanka godina počinjala ne 1 . seječnja, već
25. prosinca, s Božićem. Klovićeva dakle oporuka yo sa-
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dašnjem kalendaru nosi datum 27.,prosinca 1577. Tu je
ciporuku K lović potvrdio još 3. s i ječnja 1578. A već 4.
siječnja 1578. sastavljen je inventar kojr' se naziva: »Ovo
Ie inventar pokretnina što ih j e o s tavio u bašt inu po-
kojni gospodin Don Jul ije K lović«.' Bertolotti je iz toga
zaključio da je Klović umro 4. siječnja 1578.'
Ipak Ber>talottijevo dat i ranje b i t će zaboravljeno, a
Kukuljevićevo dat i ranje b i t će u svojeno. Za da taci ju
naime kaju donosi Kuku l jević (5. siječnja 1578) oipredi-
jelit će se povjesničar min i ja tur ist>ike John Bradley. U
opsežnom djelu» The L i fe and Work o f G i u l io C lovio«
(London 1891), koje je lani 1977, dakle uoči 400 obljetni-
ce Klovićeve smrti , izišlo pret iskom" B rad ley će bezre-
zervno prenijet i 5 . s i ječnja 1578. kao nesporan datum
Klovićeve smrti : »He d ied, an January 5~ 1578.«" Od
pojave Bradleyeve monografije, studi je, leksikoni i en-
ci~klapedije donose kao nesporan datum Klovićeve smrti
5. siječnja 1578." S jednom međutim izn imkom.
Naime godine 1929. Fourićre Bonr>ard vraća se Klo-
vićevoj oporuci i i nventaru K lovićeve ostavštine i odat-
le nagađa da Klović nije preživio 3. siječnja, il i je umro
iduće noći." Bonnardovo nagađanje je međutim ostalo
nez@paženo.
Tako smo dočekali 400. obljetnicu K lovićeve smrt i a
da nemamo nedvajbenag i službenog podahka o danu
kad se ugasio plodan život našeg min i ja tur ista. Potak-
nut t ime dao sam se na t raženje službenih dokumena-
ta o danu i m j estu K lovićeve smrti , konkretno na t ra-
ženje matica umr l ih .
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Polazeći od općeg uvjerenja da je K lović umro u apa-
lači Farnese u Rimu, is traživanje je va l jalo poduzeti u
maticama umrlih r imske župe Santa Caterina della Ro-
ta. Naime, na podrttčju te župe nalazila se,palača Far-
nese. Međutim mat ice umr l ih t e župe počinju i s tom s
godinom 1600, dakle nakon š t o j e K lav i ć v e ć b io
umro."
Od Oliviera i Genevićve Michel, ,koj i upravo surađuju
na zborniku o,palači Farnese, doznao sam da je u doba
Klovićeve smrti palača Farnese jaš u gradnj i I da on ih
nekoliko uselj ivih soba drži tada Duca đi Parma. To me
potaklo da ipokušam utvrdit i gdje je onda u doba Klovi-
ćeve smrti istanovao ka»dinal Alessandro Farnese, kako
bih ustanovio gdje je umro n jegov dvorski min i ja tur ist
Julije K lavić. Kao v icekancelar Rimske crkve kard inal
A. Farnese mogao je snagom službe boravit i u palači vi-
cekancelara zvanoj Cancelleria. A~ko je K l o v ić um ro
k ao ukućanin ka rd inala A lessandra Farnesea, koj i j e
u palači Cancelleria damaćin, onda b i se zapis o K l o-
idćevoj smrt i mogao naći u mat icama umr l ih one župe
na čijem se području na lazi palača Cancelleria. To j e
žu>pa San Lorenzo in Damaso. Župna crkva San Lorenzo
nalazi se u samoj pa lači Cancelleria i u i s t i čas s luži
i kao dvorska kapela i župna c>'kva. U Arhivu Vikar i ja ta
Rima (Tabularium V icanatus Urbis — A rch iv io star ico
del Vicariato d i Roma) na laze se mat ice umr l ih župe
San Lorenzo in Damaso iz doba kad je K lović umro. To
je svezak: San Lorenzo in Damaso, Liber Ma t r i>nonio-
rum et Defunctorum: Mo r t i 1556 — 1592«. Dašsta na f .
97 r nalazi se ovaj zapis:
Genaro 1578
A di. 3. morse ms Giulio Miniator ' delI ' 11L mo Farnese
fu portato a S. Pietro in Vincoli. t. 4.
Zapis, razriješimo l i k ra t ice, glasi:
Genaro 1578
A di. 3. morse messer Giulio Miniator ' deli ' I l lustr issi>no
Farnese Fu po r tato a San P i e tro i n V i n co l i . t o rci 4 .
(Siječanj 1578.— Dne 3. umrije gospodin Jul i je min i ja-
turist Presvijetlog Favnesea. Bje,prenesen u Sveti Petar
u okovima. Dubli jera 4.)
' A. Bertolotti najavljuje objelodanjenje oporuke tekstom
»Don Giulio Clovio i l p r i ncipe dei >niniatorie u I l B i b l io-
f ilo diretto dal comm. Carlo Lozzi 3 (1882) 88~9 . I s te
godine objavljuje najavljene nove dokumente: Don Giulio
Clovio Principe dei miniatori, Notizie e documenti inediti
per A. Bertolotti, Atti e memorie delle Deputazioni di Storia
patria delI' Emilia. Nuova serie Vol. VII, Parte II, Medena
1882. Izašlo i kao separat. Slijedeće, 1883. godine oporukuje preštampao Vjestni ik Hrva>tskog arkeološkog družtva u
Zagrebu 5 (1883) 28 sl, na kako je pri .tom izražena sumnja
da je Bertolott i ni~je p@sve točno >preprao,Ivan Crnčićje pribjegao izvorniku i u tvrdio da je oporuka nešto dru-
ačija, pa ju j e k r i t ički p r i redio i p r i općio u V iestniku
Arkeološkog družtva u Zagrebu 6 (1884) br, 2, str. 58 — 61.
Međutim je Crnčićevo kritičko azdanje oporuke ostalo ne-
zapaženo. Zbog važnosti 'koju oporuka ima za ,poznavanje
Klovića preštampao ju j e John %. Bradley u svojoj mo-
nografiji The Li fe and the Work of Giorgio Giulio Clovio(str. 376 — 379), ali ne po C rnčiau već po Bertolotti ju.
Bacotich ju je pak preštampao iz Všestnika Hrvatskog ar-
keološkog družtva iz 1883, a ne Crnčićev kritički tekst iz
istog Viestr>ika 1884 (Arnolfo Bacotich, Giorgio Giulio Clo-
vio, 1498 — 1578, Dalmata, Archivio starico per la Dalmaxia
11, 1936, sv. 20, svešČić 118, str. 422 — 444).
' »Die 4 Jannuarii 1578. / In nomine domini amen etc. Hoc
est inuentarium bonorum mobilium rei ictorum in hered>-
tate q. D. Don Julii Clouit' repertorurn in stantiis sue solite
habitationis in Palatio I l l . i et R. mi D. Cardinalis Farnesi>
confectu>n de ordine R d . Ep . Melfiensis Majoris Domus
predicti I l l . m i d . Cardinalis presentibus et assistentibus
ibidem R. D. Don FIonofrio Venatio pr iore S,ti Petri ad
Vincula et R. d. Victorio Petrutio ad hoc per predictum R
Ep. deputato ac D. Claudio Massarolo et pri>no in ca>nera
solita predicti q. Don Julič«(Bartolotti, Don Giulio Clovio,
str, 17 — 18).
' A di 3 gennaio ancora in v ita r iconfermava le principali
prescrizioni del testamento .. . E che morisse nei giorno
seguente risulta evidentemente dalI' inventario fatfo a d i
4 gennaio«(Bertolotti, Don Giulio Clovio, str. 7).
" Reprint Amsterdam: Hissiak 1977.
" Bradley, The Life and Work of Giulio Clovio, str. 186.
" Dakako oni koj i se ne omeđuju na to da navedu samo
godinu smrti 1578. kao npr. J. A. Herbert u Thieme — Be-
c>ker, Ailgemeines Lexikon der bildenden Kunstler, sv. VII ,
Leipzig 1912, str. 123.
" »11 ne passa pas la fournđe, ou >nourut dans la n« i t
suivant.» (Fourier Bonnard, Don Giulio Clovio >niniaturiste,
1498 — 1578, B>ibliotheque de Saint — Louis des Franqais
a Rome, Rim — Paris 1929, str. 71).
" Matice krštenih župe Santa Caterina della Rota po činju
s 1560, a stanje duša i s tatus animarum s 1623. Kad bi
stanje duša postojalo iz K lovićeva vremena, imali b ismo
zaci]elo dragocjene podatke, jer se u stanju duša popisiva-
lo stanov>ništvo po ulicama, u ulicama pak po kućama, a u
kućama sve osobe. Matice rimskih župa nalaze se u Archi-
vio starico del Vicariato di Roma.
" Da skraćenica t. znači torce vidl j ivo je i z i s t ih Mat ica
umrlih gdje na f. 111 v dolazi »torce».
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Zap>s o smrti J. J. Klovića u»Matici u>nrlil> San Lorenzo in
Da>naso«. Razr i ješe l i se kr a t i ce, zapis g lasi: »Genaro
t578 / A di. 3. morse messer Giulio Miniator' delI' l l lustris-
simo Farnese. Fi> portato a San Pietro in Vincoli. torci 4.
I tako smo napokon o čet i r istotoj ob l jetnici K loviće-
ve smrti došli do službenog, vjerodostojnog dokumenta
o rđjestu i danu smrt i znamenitog m in i ja tur ista.
Zapis je skičan ostalim zapisimamatice umr l ih, ko j i
nisu, doduše upimvani u neki fo rmular, već su bi l ježeni
slobodno, no ipak prema ustaljenom obl iku u redosli je-
du: nadnevak smrti , mjesto smrt i (u l ica i l i palača), ime
i zanimanje,pokojnikovo, mjesto uko ipa i broj dubl i jera
koji su, zacijelo, gorjel i uz poko jn ikov odar , i l i bak l j i
koje su se nosile u sprovodu." Sve te elemente sadrža-
va na svoj način i zapis o K loviću.
Dan Klovićeve smrt i j e t r eći s i ječnja 1578. Brojaka
3 se oštro razl ikuje od bro jke 5, kaju je npr . ista ruka
u istim maticama umrl ih napisala pod datumom 5. ožuj-
ka 1576. Brojka 3 j e nadalje u ma t i cama umr l ih i s to-
v jetna s broj~kom 3 što j u j e i s t a r uka u i s t im ma t i-
cama umrlih napisala.pod 3. studenoga 1577. Klović je
da~kle umro 3. siječnja 1578. a ne 5. sije čnja 1578, kako
je to općenito ušlo u l i teraturu. Nema sumnje da pred-
nost i • ma izvor pred l i t e raturom i s l užbeni dokument
pred obavještenjima druge ruke.
Kako god na oko izgleda da zapis o Klovićevoj smrt i
za razliku od običajnih mat ičnih zapisa ne donosi mje-
sta gdje je K l ov ić umro, m jesto j e i pak u k l j učno za-
bilježeno. Ono je naime uk l jučeno u r i j ečima: »mini ja-
turist Presvij etlog Farnesea — »t iniator ' delI ' 1l lustris-
si>no Farnese«. Time je naime rečeno da je Klović dvor-
ski slikar kat>dinala Farnesea. Kuća pak, odnosno dvor
u kojem se nalazio Farnese kao domaćin, a K lović kao
dvorski m in i j a tur ist , n i j e pa lača Farnese" već palača
Cancelleria." Kađ b i t o b i l a pa lača Farnese a ne Can-
celleria, onda se zapis o K lovićevoj smt>ti ne bi nalazio
u maticama umr l ih župe San L • orenzo in Damaso, na
području koje župe se nalazi Cancelleria. Pogrešno se
iz nadnevka Klovićeveoporuči zvodilo da ju j e K l ov ić
napravio nedugo .prije smrt i u pa lači Farnese, te da je
u istoj pa lači i um ro . Nadnevak oporuke g lasi: »Sači-
Palača Farnese je od obitelj i Farnese prešla kasnije na
Borbonce iz Napulja, a sada je u n jo j s jedište francuske
" Palazzo della CanceHeria započeta (1483) od kardinala
Scarampa Mezzarota, naštavljena od kardinala Raffaele
Riarija, postaje sjedištem crkvenih ureda i r ez idencijom
uz urede vezanih prelata, a u prošlom stoljeću služi neko
vrijeme kao sjedište civilnih ustanova, da bi opet s Later-
nakim ugovoro>n ođ 1929 bila sjedište crkvenih ustanova
s privilegijem eksteritorijalnosti. Makar se svaka nalazi na
području druge župe, palača Farnese i pala ča Cancelleria
udaljene su jedna od druge jedva koji stotinjak metara.
" Črnčić, [Klovićeva oporuka], str. 60.
" Moroni Gaetano, Dizionario di e rudizione storico-ecclcsi-
astica, sv. 23, Venezia 1843, str. 211.
'» Nicolo Tommaseo, Dizio>čvario della l ing«a i taliana, sv.V, Torino 1924, str. 221; Palazzi Fernando, Novissin>o d>' io-
nario della lingua italiana, Milano 1939, str. 699.
njeno u R imu u p a l ači gore spomenutog pres>iletlog
gospodina kardinala [A lessandra Farnesea] a u spavat~
nici gore spo»>enutog oporučitelja [ J u l i ja K l o v ića].-
Actum Romae in pa latio p redicti i l l ustrissimi d . cardi-
nalis et in camera cubiculari predicti d. testatoris«." Ne
veli se»u palači Farnese«, nego u»palači gore spon>enu-
tog gospodina kardinala [A lessandra Farnesea]~. A pa-
l ača kardinala A. Farnesea bi la j e p a l ača Cancelleria
snagom službe vicekancelara, koju j e ka rd inal Alessan-
dro Farnese obnašao od svog imenovanja za kardinala
1535. do smrt i 1589." Jul i je K lović ni~je dakle, kako se
smatra, umro u pa lači Farnese, nego u palači Cancelle-
r ia u R imu.
Od podataka o imenu K lovićevu zapis matica umr l ih
donosi samo ime Giulio — Ju l i je . I spred imena ne do-
lazi Don , i l i Reverenđo, čime b i se označivala Klov~iće-
va pripadnost svećeničkom il i redovničkom staležu, već
jednostavno dolazi pred imenom»>nesser«. Naziv»»>es-
ser«se doduše znao upotrebljavati i za crkvene osobe,"
n o pisac oviih matica umr l ih n i kad n e upotrebljava
ambasade.
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»messer» za redovni~ke, a za svećeni]te ga r i je tko tspo-
trebljava, a kad ga upotrebl java, onda»messer «nikad
ne dolazi sam nego skuya s» r e verendo«." Pisac đa~kle
službenog zapisa u mat icama umr l ih ( redovito župni~k)
nije Klovića ničim obi l ježio čime je i inače u mat icama
umrlih označivao spokojne redovnike i svećenike. A bu-
dući da se župna crkva San Lorenzo in Damaso nalazila
u palači Cancelleria u k o jo j j e b o r avio i K l o v ić zaci-
jelo je p iscu mat ica umr l ih b io dobro i p l a t K lo v ićev
status. Kako je crkva San Lorenzo in Damaso bila isto-
vremeno i župna cr 'kva i d vo rska kapela Cancellerije,
župniku bi bilo poznato da je Klović obnašao svećeničke
funkcije, i to bi našlo mjesta u zapisu u mat icama umr-
lih, kao što j e nešto kasnije iste godine našao mjesta
zapis: »A di 17 de t to [G i ugno 1578] [ . . . ] f r e V i t t o r io
della Minerva confessore del Cardinale A lessandro«.~
Bit će dakle da j e K l ov ić .papinskom d ispenzom koju
mu je davno b io p r i bavio ka rd inal Gr imani napustio
redovnički i m o žda k o jom d r ugom d i syenzom sveće-
nički stalež kalko bi se svim vremenom i svim snagama
mogao posvetit i um je tnosti . B i lo j e t o n a ime v r i j eme
kad se još za,paye biralo osobe koje nisu bile sveće-
nici. Sam Pavao II I Farnese kađ je bio izabran za papu
n ije bio s većenik. Za t a dašnje pape n i j e d a k le b i l o
neobično redovnika il i svećenika svesti na laj ički stalež
(reductio ad statum laicalem) kako bi se mogao posve-
ma posvetiti umjetnosti,tom više što su t i pape i sami
b ili p romicatelj i znanosti i um j e tnosti . K l ović j e z a-
d ržao, kako b i l j eži Bagl ione, dugu odjeću makar n i j e
b io više redovnik,~ a v j e r o ja tno I n a z i v Don m a ka r
nije obnašao svećeničkih fur@cija.
K lovićevo zvanje zabi l ježeno je u m a t i cama umr l i h
jednom r i j ečju»M in ia tor«.
Mjesto yokopa je takoder u ma t i cama umr l ih nave-
deno »Bje prenesen u Sveti Petar u o kov ima.» Klović
je yakopan u cr 'kvi reda regularnih kanonika sv. Augu-
stina koj ima je nekoć pr iyadao kao član.u
V jerno obrascu po kojem su se unosil i ipodaci o yo-
kojtti~ku u matice umr l ih o K l ov iću je napisano»ćetir i
dublijera«. Avako se time označavala uklesa yogreba onda
je Klović bio u srednjoj k lasi. U istim naime mat icama
umrlih nalazimo zapisano uz neke yokojn ike manje ođ
četiri dubl i jera i l i bak l je a uz neke v iše od četir i dub-
lijera i l i bak l je."
" U oporuci j e od redio da mu se na g rob s tav i na tp is
»Hic Jacet Don Juli«s Clovius» (Črnčić, [Klorićeva oporu-
ka], str . 59). Postoji po tvrda ( r icevuča) ođ 15. siječnja
1578. kojom p r io r c r kve sv . Petra u o k ov ima Honofr io
Venazio potvrđuje da je zadržao 21 škuđu za postavljanje
nadgrobnog ~ enika K l o v iću:»11 priore sudetto d tchia-
rava di ritenere [. . . ] scudi 21 per far la lapide su11a tomba
del Clovio«(Bertolotti, Don Giul io Clovio, str. 21). Bit će
da je tada podignut skroman spomenik prema posljednjoj
volji Klovićevoj. Nadgrobni spomenik sto su ga 1632. podig-
li regularni kanonici Kloviću zamijenio je zacijelo prijašnji,
možda zbog oštećenosti yrvotnog spomenika,a možda jed-
nostavno zato što je za barokni ukus 17. stolje& K lo i ićev
spomenik bio prejednostavan, pa ga je t rebalo zamijeniti
kićenijim. U Arhivu regularnih kanonika lateran iskih Presv.
Otkupitelja u Rimu nisam našao nikakvih podataka u vezi
s podizanjem Klovićeva nadgrobnog spomenika, a n i t i u
arhivu Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u R imu
(Pontificium Collegium Croaticum S. Hieronymi in Urbe)
u zapisnicima sjenica Kongregacije sv. Jeronima nema ni-
kakvog zapisa o tome da bi K lovićevi sunarodnjaci što su
tada boravili u Rimu potakli podizanje doličnije nadgrobne
ploče Kloviću. No n i je i sk l jučeno da j e u t ome mogao
imati udjela Tomco Mrnavić, tadanji predsjednik Kongre-
gacije sv. Jeronima, koji se inače na svakakve načine tru-
dio oko obilježavanja slavne prošlosti svojega naroda.
" Ima slučajeva s više, npr. osam đublijera odnosno baklji
(f. 99).
" »Giugno 1586 [.. . ] Il R euerendo ms. Jacomo Ronchoni
Benefitiato di Chiesa«(F. 141 v). U istim se maticama umr-
lih navode biskupi i prelati bez»ms«(f. 111 r, 111 v). Jedan
obični svećenik je u istim maticama umrlih zabilježen bez
»messer reuerendo«no s n a znakom» p re te«. »Luglio 1583.
6 Prospero Gais prete in casa di m :a C le l ia sua sorelta«
(f. 132 v).
~ Archivio deI V icariato, San Lorenzo in Damaso, Liber
Matrimoniorum et Defunctorum: Morti 1556 — 1592, f. 88 v.
~ »11 Cardinal Grimani [. . . ] im petrć da/ Papa, ch'egli si
potesse cauar Phabito, benche poi sempre di lungo vestisse«
(Baglione, Le vite, str. 15).
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JURAJ JULIJE KLOVIć IN THE STROSSMAYER A CONTRIBUTION TO DATING THE LIFE OF
GALLERY JULIJE KLOVIC
A>z cn-depth i»s ight i n to t he p r o fessional l i t e rature a»cl
arcI>ive»zaterial leads the author to the d iscovery of zlata
o n a ser ies o f i i> orks ii bicI> hai'e been a t t r i bccted to J . J .
Klović., be>t ivhich ha»e since then d isappearecl fro>n this
co>entry (graphics: »Wo>nar>»z a Cloak«a>zd»Peeping To»z«),
as ivel as ivorks i i>hich a>e in Zagreb, associated i i>ith th is
»>aster's name (tIre Missale of Bishop Sin>u>r Erdodv, »The
Abduction o f Ga>>J»rec1e«, »J>rclith ancl Ho lo fe>>>es«, »Self
Port> ait«, et>rite si»rilar to the self par t rai t noi i i>r the I~zr»sr-
I zistorisclzes Museur>z in Vienna. These ii>orks are par t o f
the collectio>z of the Strossnzayer Gallery in Zagreb, The>e
is a note on the >zeed for in-depth arzalysis of t lze p>.oble»r
posed by the pain t i ng »The En tor>zb»rent« ivhich is i de>zt>-
cal in i nvention to K l o v ić's i>ersion of the sa>ne the»re in
a private collection in Mi lan.
Kloiić's i car of bi> th has never been for>r>cl directly >e >i-
stered anvi ihe>e, and the op i» ions o f s cholars hai>e clif-
fered as to t lze evact clate of lzis death. The azcthor discus-
scs tlze histo>ical co>trse fo l lo i i 'ecl in r esolvi>rg this i ssue,
c>t»zg ll>e op»zco>zs of Borghi >zi, Ivan K>ck>zlj ević Sakci nski,
Ar. Be>tolotti, Joh>z Braclley, F. Bo>>nard anđ others, Af ter
t lzis he >lese>ibes his »>etc>c>cio>rs search for o f f i c ia l cloccc-
»rents > efe> ring to the e>>act day ancl p lace tha t K l ov ić
điecl, i. e. a sea>ch throzcgh»ro>lzcary registers. Thanks to
Iris g>eat persistance he nranaged to d i scover. that the i>>-
for>>ration about K lović's death is i n t h e » zor tccary >egister
of tlie pa>ish of San I oren-o in Da»raso i» Ro>rze, acco>cli>zg
to ivhich l re i i as able to ascertain beyoncl a shacloi» of a
elo>tht that the a r t is t d ied on 3 J a>ruarv 1578,
Renata Got thardi-ŠkiljanVinko Zlamalik
THE ILLUMINATION OF THE MISSALE OF BISHOP COPPER ETCHINGS AFTER KLOVIć IN THE
GRAPHIC CABINET OF THE YUGOSLAVSIMUN ERDODY
ACADEMY OF SCIENCE AND ART
The author updates the iss«e of the identity of the ar t isc
ivho e>cecuted the i l lurninatio>z of 16 pages of t he M issalc>
of Bislzop Sinzun Erdocly fro»z the Zagreb Metropolitan l i-
brary and he prese>zts a series of argu>nents in support of
>Ize thesis that i t i vas done (in those sections of t h e » ro<t
bear>ti ful figr>ral co>r>position a>zd in tlze la>zdscape vieivs) by
J. J. Klović. In the in t roduction Ize sheds light on t l ze acti-
v ity o f t h e f a » roc>s Bccdi>n scriptoriu»r i i here K l o r>ić is
knoivn t o I zave been ac t i i>e bet ii>een 1524 and 1526. He
points, moreover, to the h istorical fact t ha t K l ović ivas rn
the service of Bishop Erdodv de>ring this period, a>rcl that
he took part in the Battle of Mohačko Polje in the Bishop's
e»tourage. Deciphering the cryptogra»z 0>z f ol. CXXXII h e
ccncovers the ar t ist 's ful l nanze and szcrnanze, and on t he
basis of a se r ies o f deci phered symbolic signs the szrp-
ports his clai>ns as to the ar t i s t 's tedency to conrpose e>ti-
gmatic >nessages abozct hi>nself as a i var r ior and h i s f e-
elings for his threatened ho»>elancl.
In the Valvasor. collection of the Zagreb Arclzbishopric in
the Graphics Cabinet irz Zagreb and in the Bogišić Collectio>z
z>z Cav tat there a>'e the fol lo iv ing copper etchings e>ceczcted
fro»r ideas by Je>raj Jul ije K l ović, t Ire Croatia>z >niniatccre
painte>: I) the Crzccifixion, 2) the Ento>nb»rent, 3) the Re-
szcrreciton, 4) the Appeal of S t. Pa>el, and 5) St. George o'>
a Horse. Nzr»>bers I), 2, 4) and 5) are beyond doccbt. I > z
p>.ofessional l i teratccre tlzey are ivell know>z a>zd describecl
as the i i>orks o f Cornelis Corte, and »ccn>ber 3), the Resur-
> ection, is also Co> te's copper etching, clearly đone a c-
cording to K lović, bret it Izas not yet been described. The
acrthor conside>s tI>at it is a p r i>zt >>zacle fro>n the original
plate at a l a ter date, n>hen, clue to damage, it had been tozr-
ched zzp ancl somewhat reduced in siće. The print ivas made
by a Ge>»nan pccblislze>, ancl on the basis of the i i>atermark
o>z the pape> this a>as probably in N i l> rzberg i>z the last
cltcarte> o f tlze 18th cent>cry (Paul Fiirst?).
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